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「徳島の基幹産業」へ大きく成長！
????????
?????
???
目　標
☆製品の売上
　　　　　500億円
☆新たな雇用
　　　　　1, 000人
☆特許出願件数
　　　　　　　50件
販売戦略
ブランド戦略
開発・生産戦略
とくしま地域産学官共同研究拠点
切れ目ない展示会への出展
工技に性能評価体制の構築
推進エンジン
人材育成・とくしま経済飛躍ファンド・トータルサポート・国への提言
2015
バーチャル展示場の開設
LED アートフェスティバル
とくしま LED 認証制度の創設
関連企業のネットワーク設立
100社集積達成
2011
2010
バレイ構想策定
2005
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工業技術センター
阿南高専徳島大学
・とくしま経済飛躍ファンドによる支援
・農林水産総合技術支援センター による各種
研究開発の実施
・工業技術センター による県内中小企業の技術支援
徳島県
LEDトー タル
サポ トー拠点
とくしま地域産学官共同
研究拠点と連携
（JST資金の活用）
・全国に先駆けて「光応用工学科」の設置（1993年）
・徳島大学イノベ シーョン人材育成センター での
産業人材育成
・県南のLED関連技術者養成
・とくしまLEDテクノフェロー の称号付与
・県内中小企業との共同研究
・新製品の開発
・技術革新
・人材確保
LED
関連企業
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光ナノテク等
医工連携
徳島大学
「LEDによるライフイノベーション」
研究プロフェクト
農工食連携
◎国際連携　　 ☆他大学連携　　 無印　学内連携
基礎分野
ナノLED
開発
基礎分野
パワエレ
技術開発
基礎医学
殺菌効果
基礎医学
抗菌効果
基礎医学
脳機能効果
薬学
水中微生物
効果
歯学
歯科補綴
応用
臨床医学
癌細胞
効果
臨床医学
目疲労低減
効果
基礎医学
生体安全性
☆
臨床医学
皮膚効果
☆
臨床医学
鼻過敏症
効果
☆
農業
植物
育成効果
農業
果実鮮度
保持効果
水産業
水産資源
増殖効果
臨床医学
アフェレー
シス
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素材・デバイス
照明器具
サイン・ディスプレイ計測装置
新用途
その他
3社
25社
20社 16社
17社
33社
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